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Ped1.•o Ilitc J1. T cbaikovsk y 
Nació este célebre compositor ruso en \'otkinsk (\ïatka) el ¡ de mayo dc 18.~0 
y murió víctima del cólera en Petrogrado en 1893. 
Siguió primero la carrera de Derccho, e incluso descmpcñó un cargo hurocràti-
co en el núnísterio de Hacienda de su país. Pcro en 1863 lo ahandonó todo por la 
música y cursó los correspondientes estudioc; en el Cm1sen·atorio, aprendiendo la 
teoria con Zarcmba, la composición con Ruhinstcin. el piano y órgano con Sthiel. 
y también la flauta con Ciardi. En 18G5 sale del Conscn·atorio con el gran premio 
que obtuvo con su composición sobre la Oda n la ,J,'.-grfa. de Schiller. Poco des-
pués fué nombrado profcsor de harmonia del Cons:rvatorio dc ~foscou. cargo que 
dcsempeñó durante once años, hasta que hubo dc abandonarlo por falta de salud. 
Marchó cntonces a l extranjero, residiendo !argas temporadas en Suiza e Italia, 
y entregandose de llcno a la composición. 1ffts tarde se dió a conocer también 
como director dc orquesta, cl irigiendo numcrosos concicrtos en las principales ciu-
dades de Europa. P ocos días antes de morir, dirigia en Petrogrado el estreno de 
su famosa S infonía Patética, una dc las obras dc eslc músico que màs se han 
popularizado en los concicr tos. 
La producción de esle maestro es copiosísima. l)ejó cscri tas un g ran número 
dc ol:>ras en todos los géneros. Para orques ta compuso 7 sin (onías, 6 suites. varias 
oberturas, marchas, siníonías y pocmas sinfónico;, sicndo los principales R o1m·o 
y lftlil'la. La lempestad, Hamlrt, Frullrl'sca dr Rimini. f.'dtum y /Vo<'t•oda. Dcjó 
adermís tres conciertos para piano y orc¡ucsta, tres cuartetos de cuerda e infinjdad 
dc obras de música de camara, música rcligio>a, cantatas, corales, lieder, etc. 
Para el teatro compuso ro ópcras y 3 ballets. Son é~to~ El /ergo d,• los cisues. 
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Cascanucces y La bella dormida l'li ri bosqur. Ilc aquí los títulos de las óperas 
por su orden cronológico: El 1Voc1•0da (1868); Omli1ra (1869); Oprilclwik (r874); 
¡;¡ lll'rrcro Wakula (1S¡Ií), refundida en 1885 con el título dc Tclrcret•itchki; E11~ 
ge11ÍO 011rgui11 (1879); La doner/la dc Or/,·,ms (r88r); ,lftr:;,•f'a (1884); La bruja 
(1887) : La dama de pique ( r890), y Vo/a,ta (r892). Ademas compuso los recitades 
para Las bodos de Fígaro . de ~[ozart, y para ú/ clomÍIIÓ ncyro. dc Aubcr, y tam-
bién se distinguió como crítico musical. 
La ópera que hor se eslrcna en Espaiía fui: compucsta, como sc ha dicho ya, en 
1875. con el titulo de El hcrrrro Wokuh1 y lc vali6 el primer premio en el con-
curso de la Sociedad imperial dc música ru~a. en r8¡6, \'Cncicndo a Rimsky-Koor-
sakow y a Soloview. ~[as tarde rcfundió esta obra. aiíadiéndolc un acto y diin-
dolc el nucvo título que ostenta actualmcntc. 
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AR.G U lVI E NTO 
A ntrrrdrntcs 
El asunto de esta obra esta tomado de un cueuto fantastico del gran 
literata ruso :0ricolas Gogol. La acción se dcsarrolla en Ukrania. región 
del sud de Rusia y en la caritat de é~:a. l'ctersburgo. a fines de siglo 
décimo octavo. bajo el reinado de la gran zarina Catalina II. Las tradi-
ciones populares que forman la basc dc la acción contienen una mezcla 
de lo real con lo fantastico, o f reciendo una imagen pintoresca y carac-
terística de la Yida ukraniana y dc la corte imperial de aquella época. 
AC'fO PRTMERO 
CHadro PJ'i llt L•ro 
Es el día de Nochebuena en Dikan ka, aldea de Ukrania. Según an-
tigua traclición, los muchachos recorren las calles du rante Ja nocbe, cle-
teniéndose a menudo ante las casas para cantar canciones a coro. llama-
das !.,oliada, y cosechando en pago de ello regalos de diversas especies. 
Es. pues. una costumbre amíloga a la de nuestras "caramelles". 
Hace una noche esp!éndida de !una clara. La aldeana Solokha, ma-
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PARIS: 6 et 9, RUE ROYALE 
EXPOSICION DE BARCELONA 
PABELLON ALFONSO XIII 
tiene algo de bruja y esta en relaciones con el diablo, quien se Je apare-
ce con frecuencia. Este s:ente po r ella una gran pasión, y lo propio les 
sucede a muchos hombres del lugar: en cambio ahorrece al hi jo, por 
haber hecho éste una magnífica caricatura del infernal personaje sobre 
un muro de la iglesia. y quiere vengarse del joven herrero a toda costa. 
Para ello le prepara una celada cuando saiga Vakoula aquella noche, 
sabiendo su intención de ir a ver a su adorada. en l'uanto cesen los can-
K. Zaporogt'l:; 
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tos y ruidos de la calle. T .a bella Oksana, amada del mozo, es hi ja del 
anciana cosaca Tchoub, quien detesta al novio dc su hija. por lo cual 
los enamorados han de aprovechar para sus coloqu:os las ausencias del 
padre. que acostumbra a salir de casa todas las noches. 
Cuando Vakoula !'C dispone a dirigirsc a la casa de su noYia. el diablo 
provoca una gran borrasca que se desencadena con furia, mientras la 
!una se oculta y las calles quedan a oscuras y cubiertas de nieve. Al so-
plar del vendaval. el diab!o ~e lh~\·a consigo por los aires a su amada So-
lokha, al tíempo que aparece en escena el víejo Tchoub, junto con su 
amigo el aldeana Panas. Ambos salen de la casa de un \'ecino, donde 
han bebido lo suficiente para encant rarse en çompleto esta do de embria-
guez y perder, con la oscuridad dc la noche, el camino de su casa. 
Cuadro srgundo 
L:~ propia velada de 1 'cchebucna . en {'llsa de Oksana. Esta se ha lla 
completamente sola, pues, como hemos visto, el pad re se ha a usentado 
a pesar del mal tiempo. T .a hcrmosa y caprichosa muchacha ama en se-
creto a Vakoula, mas, para evitar que él lo note. le hacc objeto de sus 
burlas y menosprecios. Así acontecc ahora, cuando se pre::;ente el aman-
te entusiasmada : ella le corresponde mortificandole con pullas que de-
sesperan al muchacho. 
B NEB 
son los meiores 
lfl ,, fl .,. i d VIVOMIR n,n·ce1ona. 
ALOA L.J, 73 (juutn" ( lfu! lf' H) 0 0/l'l'F;S, fS'ttl ff•·eutt• Coliseuu tl 
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En esto, regresa de improviso el VlCJO cosaco, que ha encontrada 
por fin, al tesar la tormenta, el camino de su casa, pero Vakoula excita-
do. no reconociéndole en el estado en que se encuentra. le arroja de allí 
v:olentamente. Oksana le reprende IXH' ello. mas él desesperada ante la 
frialdad e indiferencia de su amada. la abandona dejimdola de nuevo 
C. Possrmkowskj• 
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sola. E ntonccs comprende ésta que ha ido demasiado lejos en su jucgo 
femenino y pucclc costarle caro. Por ello, presa de desesperación, rom-
pe a llorar f uertem.ente. ante el temor de JJerder el cariï10 de s u novio. 
ACTO SEGüXDO 
Cuadro Primera 
Cc1mara de Solokha. La bruj a y el diab1o regresan de su cxcurs1on 
nocturna por los aires, en trando por la chimenea en la estancia de aqué-
lla. Dispóncse a acostarse, mientras el ct:ahlo la corteja asíduamente. 
Para corrcsponderle, ella le pro po ne verif icar una danza, y al conj uro 
de] espÍ rÏtu maligno aparecen pOr todos )os r incones de la Camara inÏI-
Il idacJ de diahlillos que con sus evoluciones acompañan a los danzantcs. 
E l jolgorio sc interrumpe súbitamente por la llegada de Golova, 
viejo aldeano que también esta enat11oraclo de la bruja. E l diable ate-
mori zado se csconclc en un saco de carbón que Vakoula había traído a 
casa. E l viejo comienza su amoroso coloquio, an1enizado con algunes 
tragos de vodka. pero pronto se oye un ruiclo tras la puerta y Golova, 
no hallando otra salida, vése obligado a esconderse en otro saco. 
E l recién llegado es ahora el sacristan de la iglcsia, enamorada 
igualmente dc Solok ha. a quien compete el turno de cortejaria. Sucédesc 
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E LA SANGRE 
D c ' ' c nfft: ORTOPÉDICOS- G. A . "EL SIGLO" (Sección Medias para Señoras) 
y en Casa BLOCH - Rambla Cataluña, 11 
f ( Salón ite prue bctH '" tliHIWHic lf•u rle l a o lif'11tt> ftt ) 
una escena humorística entre Ja coqueta y el sacristan, cuya pas1011 erc-
ce basta el punto de dedicar a aquella un madrigal amoroso. mientras 
la cortejada persiste en fingir la mayor frialdad. 
De pronto, óye~c un nueyo ruido en el exterior de la cstancia; esta 
vez es el "iejo Tchouh. el padre de Obana quien \·ien:! conio los ante-
riores a rcno\'ar su::. pretensiones cerca de la que les tiene a todos sor-
Il. TVas!ilcu; G. hmm Ít' f f 
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bido el seso. Naturalmente. como ya es de suponer, al sacristan no le 
queda mas recurso que el de ocultarse dentro de otro saco. No queclan-
clo con ello ya ninguna vacío, al producirse un nueYo ru;cto. anuncio de 
la llegada del hijo dc Solokha. el vejete no balla otra salida que csconder-
se en el propio saco del sacristan. 
Sucédese una escena altamente cómica, el quinteto de los sacos. una 
de las mejores paginas de la partitura. Vakoula. enmedio de aquéllos, 
muéstrase taciturna y preocupada por la indeferencia de Oksana. hasta 
que. distraidamente. carga a cuestas con el saco que encierra al diablo. 
y se lle,·a a rastras los dos restantes. con aire melancólico. 
Cuadro Scgundo 
Una calle dc Diskanka. La fiesta de Nochebuena ha llegada a su 
apogeo. mientras ocurrcn los lances antes reseñados. Los mozos dc la 
aldea continúan di vi rtiéndose con serena tas, juegos y chanzas. Oksana, 
para consolar su tedio, ha veniclo a mezclarse en el popular rcgoci jo. 
De pronio comparece Vakoula ar rastrando consigo los sacos y la cruel 
Oksana prosiguc dandole matraca y haciéndole víctima de sus coquete-
rías. Para venccr s u indi ferencia. le ofrece el pretendientc la prueba dc 
amor que a ella se le ocurra, por difícil que sea. Entonces Oksana, fi-
jandosc en los piecccitos de su vecina Odarka que calza unos diminutos 
chapincs. le di ce a s u adorada: "si eres capaz de traerme u nos chapincs 
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(Tchrrevitcllk•i, es su nombre ruso) como los de la zarina, me casaré 
contigo." Al oi rlo Vakoula y convencerse cou ell o de que só lo trata de 
burlarse de él, echa a correr desesperada, abandonanclo los sacos, y de-
cidida a acabar con su vida por creer que estos contienen los regalos dc 
Xavidad que Oksana ha recibido. 
En medio de la estupefacción general. salen de los sacos Golova, 
Tchoub y el sacristan. toclos confusos y embarazados, mientras la mul-
titud les roclea con la mayor algazara. 
A. Militcll H. SadO<'l'll 
URALITA. SUS VIOR I OS ESMALTADOS VEDAR 
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ACTO TERCERO 
Cuadro Primera 
Paisaje de in\'ierno, junto a un molino. En una poética noche, va-
rias ninfas sc entregan a sus p!acidos juegos. Vakoula, en su profunda 
desesperación, ha ido errando a la ventura y llega a las cercanías del 
molino, habiendo guardada cons;go solamente el mas pequeño de los 
sacos, del cua) surge ahora el propio diable. Con aire de triunfo por ha-
berse vengado del pobre hcrrero. lc salta al cuello, pero Vakoula, en un 
rapto de inspiración, consigue coger al diablo por la cola y le salta a su 
vez a la espalda, con lo que le tiene bajo su poder. 
Entonccs, el diable le manifiesta que si le concluce acto scguido a 
Petersburgo, a las puer tas del palacio imperial, él le f ranqueara la en-
trada a fin de que ¡meda obtener los chapines que son toda la ilusión 
de su adorado tormento. 
Cuadro Segundo 
La an tcciunara del palacio imperia l. En un abrir y cerrar de ojos, 
Vakoula se ve transportada a Petersburgo e introducido en el propio 
palacio. La suerte sigue favorec iéndole, pues se encuentra allí con un 
grupo dc paisanos suyos, cosacos, que han venido para sus asuntos a la 
cap:tal. Por mediación de ellos obtiene que un clignatario de la corle se 
brinde a presenlarle al príncipe Potiomkine. primer ministro y f a vori to 
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( ENTRE CORTES) Y OIPUTAClÓN 
Cuadro terrera 
Cno de los salones de la corte. Celébrase una {iesta, en la que los al-
tos dignatarios y cortesanes invitados se entregan a la danza. Vakoula, 
invitada también con los cosacos, queda atónito y embohaclo contem-
plando el fausta y riqueza de la corte imperial. Cesa la danza, y llega 
un poeta con una oda que ha compuesto en honor de la gran zarina. El 
príncipe Ice la poética composición ante los concurrentes, y al terminar 
se renue,•a la danza. 
Vakoula y sus camaradas son presentades al príncipe. A éste lc en-
canta la ingenuidacl del herrero y dispuesto a satisfacer los deseos que 
!e exponc, te regala un par de chapines de la zarina. La fiesta ha llega-
do a su apogeo, y las danzas continúan mientras Vakoula, triun[antc, 
emprcndc acto contínua con su compañero infernal el vuelo para llevar 
el preciosa obsequio a su adorada. 
ACTO CUARTO 
Plaza en Dikanka, junto a la iglesia y a la herrería de Vakoula. Es-
tamos en primavera, y la gente sale de misa. Oksana y Solovka se la-
mentan de la ausencia de Vakoula, a quien creen perdido para siempre. 
En particular Oksana, muéstrase realmente desesperada, danclosc ahora 
cuenta de la realidad de su amor por el hen·ero, y arrepintiéndose de la 
crueldad con que te había tratado. 
Entre la gente que acabaha de salir de la iglesia, aparece súbitamente 
URALITA, SUS PIEZAS ESCOGIDAS PARA V I TRINA 
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ha montado un nuevo e~tablcclmlenlo en 
JO ;i(l lJ:CN 
JJELHTA 
.fv eni4<• Puerttttlel ,tuge l , fi (fMtiUIIHt t• Ctuuult•)- Tcl~{Quo ~971 
en el que las persona s de gusto podrón vestir a s us lo/jas con dlstlngulda u natural elegancia 
s ... e.e.8.a,. c-8'tll¡se•8a,. Gé .. e•-• de p ..... _ 
Vakoula. Prodúcese una estupefacción general, seguida del natural jú-
bilo, que aumenta al presentar aquel a Oksana la prueba de su amor sin 
lím.ites. El mismo calza los chapines de la zarina en los propios pics de 
Oksana, que temblando de alegria, no vuelve del asombro al \·er la rea-
lización de su ensueño. Los ojos de la doncella, le dicen por fin al pre-
tendiente que para él es todo su amor y que esta clispuesta a darle su 
mano en seguid<L Con el regocijo general todos los presentes festejan a 
la joven pareja, cohmindola de albricias. 
Argumentos BOGA ANUNClOS 
M. StdiiiOIIII A Sanillf 
































MESTilE EBENISTA I TAPISSER 
IIJ> IE C O IR A\ JO O IR 
EST IL S ANTJCS I MODERNS 
i\lOOLES I ~ OBJILCTES D'ART I DE 
FANTAS I A PEH A PRESENTS 
SA l v.!ò oï~:~.I'OSrCrÓ llF Ht:r 1 v.~ AHTS 1 BEI.t.S ÜFtCIS 
Notas de Socieda.d 
Pucsta. dc lar[¡o.-La seño rita :\Iaría Teresa Huélin Rocamora vistió 
su primer traje de largo . rccibiendo muchos regalos y felicitaciones. 
El traje, de color blanca, f a vorecía nuís la silueta dc la nu eva mucha-
cha mayor, que estaba muy bella. 
Asistieron a la reunión celebrada con motivo de esta "puesta de largo " , 
las marquesas de Juliú. Dou y t\ lós. haronesas de Vi ver, Benimuslem 
y Rialp y señoras de Anglacla-Camarasa, viuda dc Rocamora. Fontcu-
berta ( T.). Doncel, H.amírez dc Oorozco. Capara (J.). ~Tolins. :\rgemí, 
viuda de Jm·cr. ~fadridavila, ~lacaya, Chopitea. etr. 
Señoritas Luisa de ~ loxó Güell. ~fontserrat y ~faria .\. del Reme-
ro, l\faría y Pilar de :\[oxó-Qucri. Isabel de ,Tulia . ~faría Josefa Rami-
rcz el<• O rozco. Pilar y Gertrudis dE' Atós, Pepita ~luntadas. ~faría Lui-
sa y Elena de Capara . l'll a ria Benimuslem, :\f ontscrrat y :\f a ria Lu1sa 
l\1ontobbio, María y Concha Molins, J osefina de Alós, :da ria y ~!font­
ser rat .J over, Con sue lo Romeu, i\ f e receles 1\J ac.Gya. Araceli i\ f encos, I sa-
bel y Concha de Chopitca, Pilar y Nieves Argemí, i\nton ia de Rialp, 
Conchita Góngora . l onrha y Jfaria Victorí a Barraquer. ':11 a ría Adela 
S ubirana. 
i\farqués de Alós. harón dc Hialp. señores Fontcuherla (T.) . . \ngla-
da-Camarasa, Sagnier ( 1.) . Vi,·e.~ (:\f. y]. 0 .) . Macaya ( \. y L.). Rosal 
de .:-.:adal (~l.) , Salas . de Sah·adores. Carroggio. Carall. etc . 
• 
URALTTA. HONRA AL QUE OFRECE EL REGALO 
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Casa especia l 
BOGA ANUNCIOS 
91atería de arte de Georg 8ensen 
9orcelanas de Gopenhague: Crisla les gra bodos de Orrefors : 9or-
celanas modern as de ÇRichard-Ginori : Grislales modernos de 9Tiura no 
Eu el comcdor dc la casa se sin·ió exquisita merienda, y luego se hizo 
tertulia en los salones, que ciuró hasta última hora. 
Con la señora dc la casa, doña Beatriz Rocamora de Huélin, hicie-
ron los honores :.us hijas Beatriz . .:\laria y .:\I.u Teresa. 
Rcccj>cioncs.-Con motivo de la festiYiclad de la Purísima Concep-
ción, hubo recepción en muchas casas de la sociedad conocida. 
En el piso alto de "Torre Fontanella., \'i mos a lo mas selecto de la 
socicdad barcelonesa y de la de Madrid que se encuentra aquí ahora, que 
acudieron a felicitar a la marquesa de ViUamediana y a su hija mayor. 
También ¡X)r casa dc los señores de ~Iolins (don Esteban) desfila-
ron muchas personas conocidas en :.ociedad para felicitar a una dc las 
hijas de dichos señores. 
lgualmcnte. por ser el sant o de la señora de 1\Iac-Croy, {ueron a fe-
licitaria sus disti nguidas amistades. 
En loclas estas casas se s irvieron elegantes tés. 
- A.unquc la scñora de Pons Tusquets (clon Luis) no anunc1o que 
Tecibi ría, f ucro11 muchas las persona s que acuclieron a daria los dí as. 
--En casa de los señorcs dc Tría~-Bertnín hubo una lucicla rcccp-
ción el olro día, por ser io de recibo, de la señora de la casa, que hizo 
los honores con su hija. 
Se bailó. sc jugó a varios juegos de mesa y se sirvió un té exquisito. 
Una firsta.- En obsequio a los artistas rusos que actúan en estc 
Gran Tealro del Licco, se chó una fiesta de noche en la casa rusa, ficsta 
que se la ofreció en nombre dc los directores de aquélla, el señor Rysi-
koff. I cua! cantó unas cauciones populares. así como la señora Kamins-
BOGA ANUNCTOS 
PE LlJ QUE lt O U E S E .Ñ OR A S 
PHL\IImos r>IIIDilOS oblcoidos por In cn~n H. T .\ l'I \ S, !l" In" eoncu.r•o,. i~tlc~·nueionnles 
dc ondnlnciún pc.r•nuncncc, cC:h!b•·ttdn'-' e n Por•'· Lo ndt•c..:) .\lunch C!'!'tcr 
l.r y ~.0 pre mio!!!: Lonclon IJui~d~~sbing ~xhibitiotl, 1926. 
l.r y a.r JJl'ê iU ÍO!!'!: London Ex!llbt!IOil, 1927 .... 
l.r y 4.0 pa•emios: Lonolon Du•ly s.kctch .Exhtbi~IOII. 1927. 
l.r y 2.0 ¡tt·~anicu•: ~lonchest!'r IJ¡urdrcsMn¡;_. 1927. 
l.r r :l.r Jll't'lliÍOM: Paris Conc~urs ln.ll•rn?l!Oilul. . ? 
J . r y ;!.0 ¡u•etn io!4: I uudon ll mrdrc~.lll(; l•mr or Fa&hiOII, 19-8. 
t.r )· 2. 0 pa•f' rnio!il: ~lourhe~••·r, 1928. . • , .. 
Creucíún propia en postizns, tinte..:. etc., E.."'pcciulltud o"" co ooduJacton pcr•u .. utcotc. 
Con sttltese a l Sr . Tapias, en tin tes. postizo~ . etc., s in compt·o miso a lgtuJO 
Sc hnbln ln :;l é~. FrttncéJ<, Alcm:in. e tc 
ka ot ras callejeras. J ntcrpretó un baile del Cau caso la señorita F lora 
Fleri y otro haile clitsico la pareja Chuprinins. Asistieron numerosas per-
sonas. 
La warqucsa de Co~·icdcs.-Desde hace d1as se encuentra en Barce-
lona, enferma de alguna gra,•edad, la marquesa de Caviedes, que vino a 
pasar temporada. 
Llegaron con dicho moti,·o su hijo don Antonio Angulo, su herma-
na la baronesa Yiucla de Lavilleon e hija Kina y sus sobrinos don Ma-
nuel y don A nlonio S. de :\loveli<Ín. Es te regresó a París. 
La enferma seguía úllimamente mejor. dentro de la gravedad. 
FERNAN-TÉLLF.Z 
Este programa se reparte gratu:itam ente 
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